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Comisión Económica para América Latina y el Caribe ' . 
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Santiago, 7 al 11 de abril de 1986 
TEMARIO PROVISIONAL 
1. Apertura 
2. Experiencias de países 
3. Las cuentas nacionales desde el punto de vista de 
los usuarios 
k-. Precios constantes en economías de alta inflación 
5. Términos de intercambio 
6. Conciliación cuentas nacionales balanza de pagos 
7. Cuentas financieras internacionales y zonas francas 
8. Sectores institucionales: 
a) Alcances y perspectivas de las estimaciones utilizando como 
unidad de observación la empresa. Experiencias nacionales. 
b) Sectorización de los agentes de las transacciones 
en el sistema de cuentas nacionales, basado en un estudio 
de las prácticas de los países en desarrollo 
c) Sectorización de los agentes de las transacciones en el 
sistema de cuentas nacionales 
9. El actual proceso de Revisión del SCN: Trabajos realizados 
y propuestas de temas seleccionados 
10. Lineamientos para un nuevo SCN: uso de las cuentas nacionales, 
marco conceptual, agentes de las transacciones, transacciones 
y valoración 
11. Conclusiones y recomendaciones 
12. Clausura 
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